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10 年後、私たちは冒頭の継之助と同じく 30 歳前後といったところでしょうか。 
そのときの心構えとしてこの作品を読んでいくことをおススメします。 
 
「峠」は「司馬遼太郎全集」 2 階開架 916.8/Sh15/19、20 の 2 分冊で収録されています。 
 
























   
                          このオレンジのアイコンが目印です。 
 





































☆『環境問題のウソ』 池田清彦・著 筑摩書房 ３階開架 519/I32 
☆『論争 格差社会』 文春新書編集部・編 文藝春秋 ３階開架 361.8/B89 
☆『不謹慎な経済学』 田中秀臣・著 講談社 ３階開架 330.4/Ta84 
☆『初めて学ぶ金融のしくみ』 家森信善・著 中央経済社 ３階開架 338/Y49 
☆『最新・経済地理学』 アナリー・サクセニアン・著/酒井泰介・訳 


























国際標準図書番号（International Standard Book Number）のことで、以前は 10 桁でしたが 2007
年より 13 桁に変更されました。その図書固有の番号ですので、検索でも購入する場合でも、確実に
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